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ABSTRAK 
 
 
NADIA DWI KARTIKA.8105112198. Pengaruh Kompensasi Terhadap Disiplin 
Kerja Pegawai Pajak Di KPP Pratama Jakarta Pulogadung Tahun 2015. Skripsi, 
Jakarta: Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kompensasi terhadap disiplin kerja pegawai pajak di KPP Pratama Jakarta 
Pulogadung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak 
pada Kantor Pajak Pratama Jakarta Pulogadung, sedang populasi terjangkaunya 
adalah seluruh pegawai seksi pemeriksaan, fungsional pemeriksaan, dan seksi 
pengawasan dan konsultasi I-IV berjumlah 51 orang. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan propotional random sampling sehingga didapatkan sampel 
sebanyak 46 pegawai. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel 
X (Kompensasi) menggunakan data yang didapat dari KPP Pratama Jakarta 
Pulogadung untuk kemudian di analisis dan variabel Y (Disiplin Kerja) diukur 
dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Sebelum instrumen 
digunakan, dilakukan uji validitas untuk variabel disiplin kerja (Y) dengan hasil 
dari 39 butir pernyataan yang telah divalidasi sebanyak 34 butir pernyataan 
dinyatakan valid dan sisanya sebanyak 5 butir drop. Setelah itu dilakukan uji 
reliabilitas dan didapatkan hasil reliabilitas variabel Y sebesar 0,93. Teknik 
analisis data dengan menggunakan program Ms.Excel 2010 dengan mencari uji 
persyaratan analisis. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan 
regresi dan didapatkan persamaan Ý = 108,16 + 2,001X. Hasil uji normalitas 
Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,116 dan Ltabel = 0,131 Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena Lhitung (0,116) < Ltabel (0,131). 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung  =49,05 
dan Ftabel =4,06. Karena Fhitung (49,05) > Ftabel (4,06) maka persamaan regresi 
tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Ftabel = 2,21 sedangkan 
Fhitung = 1,75. Karena Fhitung 1,75 < Ftabel 2,21 disimpulkan bahwa persamaan 
regresi linear. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,726. 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-
t dan menghasilkan thitung 7,00 > ttabel 1,68. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi dengan disiplin 
kerja pada pegawai pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Dengan uji 
koefisien determinasi sebesar 52,71%, variabel disiplin kerja ditentukan oleh 
kompensasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara kompensasi dengan disiplin kerja. 
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ABSTRACT 
 
NADIA DWI KARTIKA.8105112198.The Influence of Compensation to Work 
Discipline of Tax Employees in KPP Pratama Jakarta Pulogadung 2015. Skripsi. 
Jakarta: Departemen Economics and Administration, Program Study of 
Economics Education, Education Concentration of accounting education, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 2015. 
 
This research aims to know whether there is influence between the compensation 
towards work discipline of tax employees in KPP Pratama Jakarta Pulogadung. 
The method used is survey method with a correlation approach. The population in 
this research was all of the employess in KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 
affordable population in this research are all employees in inspection section, 
functional inspection, and supervision and consultation section I-IV amounted to 
51 people. The sampling technique using proportional random sampling, so that 
obtained sample were 46 people. The instrument used to obtain the data variable 
X (Compensation) using data obtained from KPP Pratama Jakarta Pulogadung to 
then analyzed and variable Y  (Work Discipline) were measured using  a 
questionnaire with Likert scale. Before the instruments used, the construct validity 
for the variable Y (work dicipline) was tested, the result is from 39 statements of 
variable Y that has been validated as many as 34 statements declared valid and 
the remaining 5 statements drop. Techniques of data analysis using Ms. Excel 
2010 begins with finding the rest requirements analysis test. Technique data 
analysis starts with looking for the regression equation and obtained equation Ý = 
108,16 + 2,001X. The result of normality’s test Liliefors produce Lcount = 0,116 
and Ltable= 0,131. Because Lcount = 0,116 < Ltable= 0,131 it hence variable x and y 
distributed to normal. The testing of hypotheses by Keberartian’s Test produse 
Fcount  = 49,05 and Ftable = 4,06. Because Fcount (49,05) > Ftable (4,06) it hence the 
regression equation is sigficant. Linier regression test produce Ftable = 2,21 and 
Fcount = 1,75. Because Fcount 1,75 < Ftable 2,21 conclude that the regression 
equation is linear. A correlation coefficient test product moment produce rcount = 
0,726. The nest is test is the Significant Coefficient test of correlation is done by 
using the t-test and produce tcount 7,00 > ttable 1,68. Based on the result of Research, 
it can be concluded that there is influence between the compensation to work 
discipline of tax employees in KPP Pratama Jakarta Pulogadung. With 
determination coefficient obtained test results 52,71% variable work discipline 
determined by compensation, then it can be drawn the conclusion that there is a 
positive and significant correlation between compensation and work discipline. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO: 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
“Don’t put till tomorrow what you can do today” 
 
PERSEMBAHAN: 
Skripsi ini kupersembahkan untuk mama dan papa yang memiliki arti besar dalam 
hidupku, yang selalu menuntunku disaat aku terjatuh dan selalu mendukungku 
untuk terus meraih kesuksesan. Terimakasih atas segala yang mama dan papa  
berikan kepadaku. Terimakasih telah menjadikan aku wanita mandiri, kuat, dan 
pantang menyerah. Terimakasih telah mengajarkan hal-hal baik kepadaku. Semoga 
Allah SWT senantiasa melindungi mama dan papa di dunia dan di akhirat kelak. 
Aamiin ya rabbal „alamiin. 
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